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Hume rram ctuu I w«il wllli a riwnc 
friend In ray a Tisllln lilaKntmIMlier, 
tri.nlivni 111 Uelawniv niuiily, IViiii-
........ .. I.L
nsiuiiC nf
•lull eiidnivnr In reliU- It In lila^i
till- rlly nf Hlillmlel|iliU |l>Mfi>ii llie 
E.nKli-iiiiiiil an,I liad rnuflu<lL-<l In try 
hisrnnunelallie WLnli-m inrtnr tliv 
Ife.UrUKl lind aiiilem'Inta loKcali- 
iii, and Ilieii rrliimed fur iiiy niiithrr
■"j.saLi.sscr.iir,
Willi Ilw whlln, K> we lirni in cnoi- 
rantUvE ■afrly.
All weni aluiiB wril uiill 
wme strlrkMi diiwn wUli fst
,„ffi ■ ■
•|■li•-(ly, iKil darluK In Imr llw whole 
weialil of lay bndy on it at oblw. bat 






H e eo li ii ever.' 
innilier, wlin was as kiwkI anil...
my falher and ntiriid In tlie 
and f.w U|>wards of u w»‘k she 
Our fi»l was very nenrly *nn»—il 
e.piil.l nnl luKi ninre Ilian aiinllirr lUy. 
My lather was rrowlUK wnnw every 
liiiur. Wlial Indii we did nnt know.
inwseeiuy ianr mullierkurel- 
le Ibu bed iifliericlek Inulwiid. 
B Ilie ureal ll.nl In have mer- 
I us. Oh. bnw she we|>t and
''“liriiidw.irry »n. my ilearwlfr: all 
will un well RiMiie day: If nut In this 
wnrkl, let u-lu>|iell willlieliilheiieEI.”
••Oh; what liliall we dii If you die?, ....
In Kreal dUlresa.
••I'oini' heremvi«Mi,”Aiiid inyfallier,
•Now, reiurmUir, Sauiuel," he jnir- 
miihI, “e>lnnB asrnulive do wlist In 
riehtnnd liM. Never drink any 111* 
■l.,unr, never BamUe, nl-InxIeatIUK ll•, i 
■eavs tell llie Inilti, and read 
Ilibledaily. I caiinollael niui-hh: 
mill I wWi you lu remeu 'wr the i 
reiiuealafa latUer.*'
■’oil, dear liuslmiid, dn nnl talk in 
Ihlswny! VouinayoulllvelniOioliK" 
raid my muUier.lnaireiuulaun, a..le 
falnir voice.
“Nil. my dear wife. I feel that death 
nut CarufT. Ifl knuwIhatymienulcl 
..•1 aloiiu aflrr I am Rune I ivwld feel
inmee away l>iiiij iny Innly." ‘ ’
TnkluK the Kllile, iny lather n[>ene<l 
II In the IIUUi ISiilm ami rea.1 as ful- 
lowa. •■lllLwweil are Mie iiiiilpnied In 
the way nf llie leml. HlewMsIare they 
that keep III. leellniimle^ and that 
seek Idm wllh a whole Heart. They 
ainn dll no liil<,iilty; they walk In His 
keep Tliy preia'jdn
Ilintniy way. wen> ...........
idaluU-s! liien ••l•all 
___ cOied, when 1 have re«|
Si,
liseiilly. Ob,
ivled III follntr 
l ! lint U- 
uia-et niilo all
...ee wiiii upri«lilne«(i nf heart, ailieii 
I nhall have lenrmsl Tlir riKhImiis
••’riiere. ni¥ non,’’ he rnniiaeil, "like 
Ihe I'Hik null kre|i II; ami leant what I 
have Just n-ail;and niua-aday, IhmuRli 
life, re|N>al II fur yiiur dyiiiR falher'a
“Al'llial moment we were all idarlled 
l.yyellaor liiillina, and a minute altar 
Ihednnrwa. lainl lu with a Iremeil- 
dnuscnudi. ThrM aavexea bunt Into
P. T. NAOEL,
iwiiss i-';
tree. He tliru relumed b> Ihe houne.
In ulaiat ten miouira they all eame 
out, with whatever they IhoURhl ul 
due nf lliem went Inin the linn 
eiahi, unit In a few ■iihiulei I e 
ere he had net lire In IL
la> nulhliiR locomiwre t» 11- 
Wheiilfie UalldlnE wan half buniL 
down toyaaidunuolled me to RO with 
them. One oftlwthrwruuld speaki 
lime Kngllah.
We niarrhrd (he reiaelndernf tin 
d^^iinlll diaik. when w« came to I 
«>ne Indian (old m«
Ilia knife and eantlil mt 
I elnaed inj eyea end llio
“it^llieii let me Rn, and tool 
sal with the other two Indiana
ur half an hour.
them. He tlienaald: 
liK lujun out you. You
Birako look-SIKSS;:........
ssriSiirRi-iair
rile Idea then aMuuK me fur He 
lime Uial I luiRhl raw|ie.
isSiiiHHtSK
I. 11.................... ■.......—
Me. Jelled (laaely, IrarellDR ulee 
tin Ic.r Ihe well knuw.1 llmnw InHiw 
-f Uumnane * lUeket, imw ween a
niS erat uf (raele, fell 
fellui^
^K^mlia,l raiwHl himself UP, aud 
nnl hie hrail «• uear nine Uiat 1 could 
hear liliii bnrallie. I lUink be woe 
luukiuR In eer If I was asleep.
(kmlntf to Uie enmdwdou that allr.;;:ia'U;i.'si;^rk“u.¥ftS.M
;;L;a;Ti:t»uce b.(buiii.aL.
.In me whisky line liehml ever 
iltal.tml, upon rnterliiR Ihe alnre, 
w that a cliauue lu prunrletundil,. 
akeu place. The pnprtelur came
. . Aid.
••amnl inarDlng, air,’'
eralde laisineea W.lh your iwiale. 
and I hn]Hi In roerll yiair conli-
.iJS.?/..'.-?;’...;;,,
ihal way I (raveled then 
. aaaooiiaa it
id amuDd fur u liidt-risK;"iL’'S
waa nil old tree lliat hail hllen 
nlie .ireim.(be iruuk of whieli 
was liolli.w, I crept Into Hand laid 
down to aleep.x;-a!ra:;r:;4''S,s
I Ihiniuhl I wnuM take a liadt uul- 
>hle; Uit Junta. 1 waa abmilduluRM,, 
I waaRrrtilyiitarlleJ at aeeliigaa la- 
•llan lauol.y tiien|wiilng. I Ihenereid 
hai-k RH (hr aa 1 laaild. aad walu-d and
"'i''f^m'ld hear tlm Indian walkluv 
around, and at laal I raw lilia |hH h .
tuerawiniil. butlie lurueil and Went
“Vi^L?:i'!.ii-:ira‘."y".o7e“'.^-..id
aa iRRin ua II leoame ilark I eame util
“sis&s:.;
atnpneil In real, I Iwraii In feel very 
huiixr}’ ami to wonder where I wild 
gel NiinelhliiRin eat.
Aa I waeUmarwitlnRl branlagrral 
rucUliiR close by. aud, not knnwiug 
what it was, llinuglil It beat In climb a 
In-e.
I hail nn anuner reacbnl Ibe llml
had mK on me*l«h"* The‘‘S 
looked at llieeinl fura muoir 
“!* am uiankmi In i«y.
^Tlmmmhanl kail his lirnwa, ilrap- 
|ieil a alllch, |4cke>l II up and )W»-ee,l- 
"I btUK' I loay net HaKi neisl your
rj':;:j-,^.d'eji::::ir':r«;r
'"i^*klinw"hV'!l"ry!mJrnmr‘'Ia.ld
Oaaely. haikliig ahnndy al the mer- 
Oham. "lail what dlircfenne ilmia llial 
make? He krid Ilia in-ller well alneked 
with my Rnmla, but lliat’s nelUier hem 
inr there. |•veRl■t Ihelimt In the 
imrkel, ami Jual now we are aellbig at 
iHkhiRlyluw ngurea. You'll never 
haven clianci* in iki la-lter anil I a*l- 
'iryour uvifindlvldual Uae, I cnii du 
ir Idee IliiiiR by ynu."
"IXiynuUkeniernra (i.dl 
•'irmaliily m>t. I’oi only 
yini Inhuy 111 Iliur. Hurh r 
hgiiroa wfll imt be u|ien to you iiieny 
ilaya IniiRer. I van llx ynu In niev 
style, ai that when your friends and 
ihrarlleiw-ammlrel!" eaelalni- 
• merrhsiil. wheeling (lately 
______and kicking Idm fruui the duur.
dloiaivvred and hnlh parlira, yuuiiR 
fiazviv ill lurtloular, arc ainry tiial 
such a ludlrmu. inlaumlrralandliig 
should Lave uu-iirreiL—Arkausaw
Bia Mbf  ̂BiTbl.
'•All Haver llieu, Henry?" 




him and myseirua I could.
While he waa growllug and loukiai 
up at me, I lieaidlhe crack of a rtlle, 
aod at Uieaaiui lime the hear fell over
' mluul«aoau||la^af wUlto Slie ilrei
cSSil:s;w?a"ac"i
rtomyuiicle.whkli 
oiiiilenf week, (hey 
• pruvUhnIlallysavi,s  did. and Ihiw
oM xcolleiiiaii: “I aiu a idrioger li
Ere
"Aloiul how iniicli ireyiHl worth 
'■Well, I alMHild aay Uiat my fortu 
would cover three niimen dullari 
'''^ulle nrr.|ieo(abluaaKiUD(. How 








I . Well, I have bad aoBW 
wlUiUic young lady 
rurthciKning marriage, 
-tell that I lUHl better
lunitlun the matter In you."
"Yeu are tnili very klDd," rv)>ll«d 
' old geiilleiiian, meekly. -'Would It
nous nn my rart 
hn yon are?"
•?Srtiinly," sir" You pimwaa Ihal
d'Rutorli“of“tho*^ewVot^
nub aud wllldrlve^lh|rd In nur fifth
-......... .........................-...........- Theoli man alrugglei/wltb btaemn.
Ii  t lir  to I  (|uaa fur a ninmeiit and llieu in a bro-
•rxixfoKra.'a""- ---- - ---
hi make me wurk," BBhl a 
















Soch ouo cut a allce oft, and, putting 
lenlbeendof asUck.bcIdU In (he 
blue uoUl It waa dona Miuilgli to lUilL 
I wai liapdad a allet and told b. do 
lloy like, grief did iml taka uiy ap-
-fm^ JiuT*;uy''h"'<*w^'‘ *^'wt" wy
"A^Mipper limy III llieir nlpca and 
smoked for almut an hour. Then the 




Icrwa hud ralea eur hreakfasl 
woedi waa Iha rame aa laal iilKlit’>
“^«:^v:;e,TuS{irnru?j?.rih.i.
wan made fur au hour, forrwd aud dlu- 
Ho Iblogi weal onT;»n;"
, feel imw. but nada lU •iswp brlwean 
IwoofUiMi, abdtba ----------
until the f. 
remriled In
bnikeii baarlcil.Rrasnv Uy wife died  
and aim now Ike by her I_______ .
|•n-nd^ll geulleuiaii; but 1 nawi to






St ilmsmallliiwiaris.r-. ..' yanlvedall
mHSS st?S£tr:
rani ralliuR aile^rb^ToMaU
""Wt7^mUe.”ip’ll»U lire oil 
Wllh an liiRraUallngiiulU-, “oirRuoraa 
get along In iieeamas.' 
'hh-h," emilliiued (lie eoart, 
car lUlMliulaJ a IM id Dack-
your new amekorguio ahum and bal
;r;:)^id'^t"''.ii?u7.r-«ki
lb.
(lately handed Idm a ennl, uni
-............. iiierelal |«alelioard. Imt un-
r Ihe name aud iwo-llim ad* 
It nf a young undertaker he
■ressf'j;
qulcrered wllh. 
iillke, lio tlmvi ..
.............jw a deep, tremulouai.....___
rosy ll|w ijUlvered. amnwn 
•'Yoo'wiir’hara' ‘
Uoiiraheaahl.
I will have no divided anivll.m," 
... r^linl, anil Ihere waa nn mislakbiK 
tnBs^aiM|lii ^coiiipnwil II|h
hearl nr niiililii([.” 





dispute* wllh me 111. aov______
your aebrUnaa I will tolrrate i 
rival." aadhedrew himaelrupprou.ll 
Tlic LeautUul girl threw hemeirin
''"Hmw‘■^^S^eried,■■he.lu^ I 
am whollr your*. I’m oat gnlug in 
loee II hus6ud fbr a mleenlile liule luig 
Tl'riiry slrnlaed her In hi. heart, and 





plalial the KVIle. 
main the ran d.«
— -............J him mil forever. Il is fnini
■cen  like Ihls that our ■•ountry’s glary 
cmervllle Journal.
Nnl long .iiire i 
burg (Ilia married a man who waarele- 
braled iue Ida poverty luid other bad 
■aldU. Yeatrrday.Uilhcnly ■»•■( Mon 
Sriiaumlairg on AiMln avraue,' and 
aaked him how bia nureled diugliler
puya her every dings .lie vnut.. He
eonalderale." "Yell, I vasii'l glad diil 
bevash sokliid mit my darter." “Why 
noir' "Itocause allirietdllsvaidiaoni 
to use In la-jatid. I vMi he wmdd pe a
tl!!.Mllld’S.r2y'Jraey/'-Tew
‘“f*- _ _ _____
BegM Bto WM4.
The really punelwal luldegrimro 
VlUlam tlralg. who i|Barre(r.l wl 
prelly Mary Ilirker. alanil a Irlltii 
rfeiilon, (I., Ill Heevraber, IndH, ai 
manilmil away In wntb dei'laring that
IukT^' h'^ fenmTiIni ilm«. and M 
nureati gave Idol np Inr dead, fell 
iiliry pendsled In brllevlog that he 
wiHild relura, and, aure emiufh. the
-UrL Anna Oaull dbal at I 
iHicne In Wyonilng on Friday we
hoylc-Un. Harah Kwh
stti'rsw'rj.'"’
ngurr'a lianda Iraruiiareiiey coulaln- 
IME a furllirr mln-riiaemrid of your 
wansR Now llih U iimisI improfwr
“"•'llwi'rrtSl airwlge."imlil Mr. Mid- 
niiioiia, ik-lighliRlIy. "RIMi Into me, 
nil'y.iu ldeaai>. Hjdieak Inudl, an dolei:nx
eoun.
lylo use the uiaelilnery 
Ul nil Bilvertlsiiig dmiKi?"
• itnCs It. shndge!" i-Efilaliaed Ihn 
-heap Jiilm, riilildng hU handi ex- 
Jllanlly. "I av.we .ml dee goeiblahtl 
my>el(!’--Hai> KranHca-u Hool.
One In wlinm uiiiney Is due iiceil tiid 
lekeeliaugi': one fnmi whom money 
due iiiayUc rK|inred to preeunt Ihe
any loia ur damage It may austaiu 
Ihrough Ilia gnaw niglei-L
nf'enoIhM-I Wng Snder’ i!l?^ega' 
giillmi to imy Ihroaoie, euiinol cuuiwl
B.neral di-wblllty In make MudlDg 
Hilrai'K^she n>ay, lu l-enuaylrasila.
He win, viduularilv aulfera his name 
(o npiR-ur In (he world aa ii juniier will
iroiielilreanuanleleheis
—. .ridow neatly forty yearn. 
..The Hnweeye, of Ibla ivmnly. whn 
... Ihe lael (blny yeerv flgureil in an 
many scnnui of hlmaj, came again to 
Urn rroDl, Ibis lime In Ihe oenem ol
HieMvr. Tliere had been IroaUe lim 
illiallmi In kill him. Tlie parllce
SrtrexSS;
lly wmindlng liliu. Nhearer dinl 
isexi uighl. Kowaey dal us self
Aracken-A serlona Are wi
r.!«e^4‘.?rS|«“^
waa ilrdared a lunalte 





i  large Inhicco hern of 
Msrars. Thgue A Mari|uls, silualed hi 
lunler'a HoUom, waa lairued, Tlie
b^tcTS'iSiOTl ra1?nl'It till p 
d^. The Uni aod aivck wi
(AWWiun-Jamea flcKeaiie.ae old 
.-Itlaeii of the Wooer Htnre iieigbhnr- 
hood, dlml ten week at Ibe advanced
rd.?;T:'\'2;‘*v;;r’'::,Tki.":nr..;
drawhig a ^-nalou for (liat M-rvti-o at
agent violate the prllKlpul'i
buyer la pmuiued to Uke ontlee of 
h def.R'Ia a. are illaraermM. In (hr 
L-zen-ha- nf a rvaaonahle dlligeucv.
:i wrlllng, ran not Iw enfuiwaL
Cto*9 Aieleo iw Umm.
If there ia any Inmlnes* that rerinirra 
,rrupuliiusi-le!tniiiw. It sliuuld he llial
FUgnr, ho dIshea mil our Initli-r, he 
weighs our lueai, be Ongen imr bread, 
he tiiucheoour final at uvrry (urn. He 
nrrds elenii hand, and crean vrmria
■7i'!sre;,;W“K.'.-slek lom-olKiller iMKliilii sudi a'dlogy 
(111 pan. rti-siow ymir sugar acuoii; 
eerape off (lial un-at hlnek; wijw mil 
lhslehrv«r»r.. Uid linHint and dust-MS; x.r;,r«-,":,ss
riee wh.rr Ihe molaao-a haa trickled
aplllisl and drifiml Inlo heu[ei arnuinl 
your liarrrls; awrep It away, lick mil 
(iMiN- Mllen vrgelatilea Itul laJot Ihe 
air will! Ilmir ivibiououaati-iH'h. Kling 
away thiM- alrkly, lough, alirierleil 
ImelH. fhil with Ihnre egga..............
lirnt.lndmaarf plug them i 
JnslrlpsoTerlliem. lUkr d 
■Sihwrha that dangle In tli* eorarre. 
Pidlsb np your lln ami liraia vrasela. 
Waiiiiymiraliowwlndowadnlly. Dust
paper over-lirad. lief palDI for yinir
irS thHlIlm^a."
UM Wafer ts
l>r. (leotge !L rdmparil, Hartlord, 
(•min.,aiyaln rm|ird u, thruaoof hoi
rXM.,Ei':!«sres;
iiii-'nihraiiio, "I have ua«l 
a gargle for Ihr ini.laizor
eoryaa, ori-olil In Ihehcail. If nrtiperly 
inasl In Ihe eommnin-mrnl of Ihe at­
tack. IlismalllumonuortlieniiMtaBbe- 
lleerviurdicm la-higfrisia«iillyprtMB|il> 
lyclirnilve. 'jV l^of aervlim It ebouki
la-en In the army and rZ|ierhnienl all 
anrla nf Ihlnga, now oarna a farm In 
Nrlwaaka. aiid the two middle ngisl 
lieople were inarrietl on Chriirtmaii. bc- 
oausalbat iraaUiewnMiiig dayagrvml 
11*111 31 yeanago.
.arsirersits-jriX











g of a log-ref
H4#c-J'c-AllmxlngIou.l!erry Urn 
BenTRoUiwin and (lain.' Ibwkhirl 
lileiul guilty l» ail linlirtuirnt for ....„ 
alvallug and were eeiileoerd to two 
yeani each In Ihe lamlivnllary. Jim 
Lewta, falsrawrarIng.Himl guilty; one 
year lu Ibe priillenllary. I’halirs, lln- 
lairglar, g-u ihiee year* lu the rilale
prbuii...... Tile fmirlh trial of Jno. Kush.
rnlon*l, (nr Ilia niuM.-r of Mi» Aiinh- 
c'anmrtrr, ended at Imxlnglon mi
of liangiujr....... A |>*oe from (irayaou
Itinird ft’m. N..I lo the Lnxingivii 
II Ml Ibe mil. Ilia Irial lailiig |aet- 
med, aajuroiacould nnt lie lUdaiucsl 
mute ul the Inundallon of Ihr >-oiin-
MvmUfn — Tmid f
111 a |H-iisli>B 
uiRia refbod- 
I ilollani.charging too onclaim, lie waai___... ,liigooc hundred aud llfty
Lmrastrr Ihr grand 
>1 llial Ihey had sarefuily 
the •■air of tin- klllli - '
___ ny. Jr., .Nnrrinlier 3<, and that
that Ueiiiiy ha,l arUal In Ilia own ne 
raaary aelf dvfeiise.
Manhall iiihI lieu. Miller, mel 
Cordova, Ihia euuuly, and got Into a 
.............. over aunierv'lgiouslopllr..li^ csdlminy in
doned fur luuacular roree, aud 
were lively for awhile. Milte 
IlieMiavlty nf an Algerine, alt 
to iwifiirm Hie rarer art ou libf I 
aary, aud II was all Ihr h 
could do tu jm-venl a Idiiad 






















Children’s limits aud HI„m. 




FLOOR, BRAIN AND PR0900B,
f«o.« ivoat Ft-mnr HV.,
^rar zr«i». cf.vfi.vwdri, o.
■m R.O drp~Rl m**l loenot ulm
OriimugotEntliil,
HorcliiintTallorg,
8. E. Car. Peu-1 aad Syamara SU..
CINCINNAT
ntvnle’ l-'urnlehlng Uooda
Stanton, Owings& Co,, 
CoHnssioN Mbbchaww
Sorglisn A Dried Frulte SpMlgRlM.
E. M
(7mrrs-I—A fmir.year-nld snn nf W. 
will wa. killed iirar Mayfteld 
lanlliera. who threw a 
........... . "1 ULloMlliif a
J/rery-Isaiur Dcivh 
'■•rely injund hy a la 
an. 4, died al KuilI ' iirinv- last week 
rer liBVliig niliiKl Imm Ihe eflbrUKi 
aiupuuihiu Id III. leg.
/fi^f.i4-Wni. Wilion, of Earllng- 
loii, b> giiljig tonlart mi a Pair around 
iluillar lour about iwo years.
iNirutd during il» alsu-uiie of bar moth-
rr.......Psulek MrUughllu waa asraalu
ed and seriwady Injured In n oaluan 
light at Presf ou mol UadlaoB, and Fred, 
and Lewis Kwahl were arresfi ' ' '
and iHitInJall.
Aauref —Mr. Henry Unkzf, of this
..................... "' wllbiutOOjs.r,s£"ri,.S"
Aoyan-Vratik A. llriidiM . fornirriy 
imiirelrd wllli theilowNiiglireeU Ue- 
aod (be Itusrallville llenld-Ku- 
lee, died el Ituaerllrlllr lael wei-k. 
idisoA —Mere Turner, of Yatee 
rcvanel, four of Hie Wyatt huya aud
:sks,;s':k;?=ss;
Cym aud Hciry, lomanliy killlag the
'dtaraae (bos avert-
...... a-S’Jra-"'
Judge hhu not t>y bts acUalime,b<i 
liy Uie mollve of llioee aria.
Wlwl Ml DK
A youth of llmllrd ineana, wlio had 
Just uarrhKl, aeiil lila wlla’a rich falhei
look away hla daughter, eluMwd life
3fn^H?S
‘ rrr of action lamdre’nmltcd 
llomi aappoMd.-Uarvard
wIIIkuiI a lawyer. Tliere liaa lo-eu no 
ne.ll lor aiiy.'The docket la re llglil 
llial aUoriirya froB thhi plaee liitdl.v 
■luikreziieiuiei wIh>» tlicy vlidt Miaul ml 
Ciiviill Coiirl. Tlie |a*i|ileor lliwell
oue ran ih-iiy, ^
Printer on arcmitilof llBonli|»keiiand 
nnspariiig erlUelain of Deium-rallR a(-
aad Uughl that It uuootUlk 
abmitlliu party lu llmfrailera 
bra maouer au nliaraulertal
Kitzgerald, ‘•|•h•aae, inlalor, will )-mi 
Uke care of mer' Of onunw the gal-
Uieflilnalitlf-drewuedaiollns llmr- 















Fiwand Wiu. Touiuy, lauh cul.wnl.giil 
nto a dlllk-uhy alrnul a rrlp)ded boy 
Uiat hill la-en living with the laUer. 
Foz drvw a knife and cut IlKiniy lu u 
■oner uboul llie tliniat und
Till- men were oenareitd
T,.v™a'C':Tri:l=,
rocks. He nicked up a loMloii g-......-
“«s="E“e;
unlll a haul of Imckaliol fnuo Haim} ’* 
guuslonpedhimfiwevrr. TlieloBden- 
rnd 111* abdomen, predociog Inmaul
Oieeu—Tills cnuiity lias a greut iiat. 
oral eurhislly In Ibi sfaapr uf a boy, 
Harry CreU-uiiu, wbul. only nvoymua 
old Bud welgha lU i-ounda.
/Wu*H-Wlll. Henry, ooliwed, aged 
about iwealy-flve, il« aluyer «if Lmii* 
Mclutire, a whIU mao. uear Urvam- 
wual. Ibis ivuiily, Ism Aurtl, wa* 
lorigedlujall at HoinrimM by IMeeilve
jului^ Urintii neblJil‘’lfJnry'^ '*'*
II Ihrir oivlisnl. Uap-IHerKXK'rr.sr'
.'!o
set war too IlgliL U'
,-x'£.isS',®r~
haa trailed lilm IbriHigh TVzee, Umkd-
ikIraiMi. Henry 
aod brouglit lu rk
SITS.';
July laal, Klaae wlSiii^
sfijxwsnsju’.a’xi







J. LEE FERQDSON, 
A.ttoi-iic*;rnt]^isv
l.lkovlllvi, Ky. Shipley, Crane & Co., 
ROOTS* SHOES




P. POWELL & SON,
M. M. BEDWINE,
Attorasy aod C«aR8«lw at Uv,
FIRE-ARMS.















•hipieye Hoovvr * 00^
WbMUBII
SRraOOSS.HOTXOVS,&e.,
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The Independent.'
, tr aubi* 10 <iP aa, lan a< am 
Sa JwOa and ao ■»rTta». llama, a. m
AHIII.AWia. KV. I
THUBSPAY. res. 21.1884. | ra M nat aa tna oalar >a
M or iDiralora.
ala alraa,.»»01a Oaanir »-
Mol l,lr»aaM.lwioralon»la«Hl. lo 
Uacnaaanl i<..,lall>atll will M
I.I iw dna. la pMUat mall TSi'i
mloMiaa1hrSaora.ad.lmla' ^
mator,. alilo aolj. u. »iII w..am to irthan
„JVh.''a‘'M!^wMl‘!MTl.^n^■aah IhodHlSmln ■oalurKy. uhI will iiui 





uTwaaaUlapUiia war i>. 
|!amu aaaiadr TM aiilr
bai*. Wfloe in Man.ai.. C>. waoi: Pldal 
PMiaal.W.Va.IIAD: UaraaiMla.W.Va. 
BOi: KHDn Cltr. W. Va_ S'lni I.awranrMnini, 
Ja.l,,BiiW H.rtlardntr, W. Va.,liai: iwra. 
ri-hara. W. Va. II.TM; I-uawror. i>4 IWft 
(■ampolla<>.K>oi; M-hpoiiac, W. Va, nam 
»|ratirarlllr.0.ll;i.i; H.nlaV l*rTT.o,,|.. 
Mo:UfldDpan.u,fi^ iwiairr.o, sw
llwa MariHllr. Kr- MJW urwaap. KrJ 
KOI; IVowoad, V.Va. flun; Auia.la, Kr.. 
wm AAUad.Kr, no: wnidnis. W. va„
II4a>.>ladl.oa,Ind,r:«V: Slouodatlllr, W.




lai.aaBM.hai iidM aac oan lo piadaca I 
lao^ao^i^wahoo.11 wlU
?rr.-‘a,r?BriSsS5; ,i.' •"trig






‘l^ir waW ulil hrliia In tM Daiil.oar'al-
SSSS|S|=
SSKSmS*
II aaOinOr lata, a nnohwairr la miara
WaaiabaniKoiiiWa loo, >„ 
aaaibarlu uuaaiaialir. whiab u":r,s-.s-.s£.._
drrcaaur wlllialaiia 
. a ooal imli.r aad
..
Ibalr leaa. Utf Uia, bava fraal au.
-Iir5.ri;». m
Jr-Jr.^o'SStSW'J5i;fr?w“iS552
■ joho TiK:j,Sr, -uSiff Tr mi 
aaa.nl lUnHuA h.ia ihl. waak oa > 
1.0la. lo 1>  ̂allar the laa-pan





Jainmweiio ami jonii Miumll.nl'{KX
PiMabtasU Hali.liarSprIoflaKII 
If Bar. Boloft MaU.
1 aollaadC.II. KameraloarblacalaUHao-
rlam,.
™ Kllia aad Idaala Wahb, ol Ihber, 
^'j.Wabb apasl Sandar at l-aaii
•sSst
- ----jaa a law da,, ata,
Ti5i*r.rsL'““c”.'La





TbaAablaod Vuuudir and Uaehlaa abopa
75.T"a'a‘S.V!XSi^2iTei'2;,.‘i'i:;2S'.^‘rn:
^ra'rS^Triii’hS'jo'-'!'..^'










loMH down lb. wwlm nl tbal ainre. lo
lawaa n.Mart.Iir.mpiTO'pn.
uTiJ.'S





down rxplml an lb. lllb in.l,. allaraal llh- 
rnr i.irmmr. uwini in m. o.aai iwi lew 
bnonmiu me Waal at. In nperallun.
■KKuasaagawag
.arddioFmob
_ ____ ____ ________ “•
“ff'irTi'lSSrSd lamllr wiabmpui. 
’'u7c!>ln2lh mmVlirini'(U nur plaae ibl
, „ SJJi’.'^atSWVle'JlilwTluSliir'FVT.' 
l.l?i1SS;'Ji‘.t~i»^r2b%"lle%“.’=Si.*"*'-
I Binimllaarrr.nl nuiubrr nl Tno Idnl
s;”-‘S7aira«£i:r;r«ss'si.t'::i?2
3sS;£“S^
ol lb. bK B'rbln w.lalilaalill puanda lhali be
’SSriw'IS*'!








Baj.Ii.ll.HaulikliB.ot mac. k u. Hall.
—-.gr
■■tbaOblaVallrr. 1
SMW—I Tbat maah will be Baadrd.













"ramlnlorraoUadar lhal dimia llen.Irr 
and lluc. uliouB. wbu inn.wl tmo liw. bol
“SS.S-S—s
wtirsJE'iKihraKr'ii'js’a.';?
* InouS’lSfBr, IW U, uulebluaou liaa
ki?!.'i.'i’Jsri-:ii3s?.}::,Bri'i.5r2rJ;, 
iu^s£;,.r:irw.“--.'7r ,!:z‘r!z,7


















isrorTsirsi.Ion W. Clan, tram Ivia 
TlMlIna Fau Datm. I
rculllealed tor loveral mtra.nud ha.










atlar wu'£i ll! waatalioi to Dr. 1. 
tliaraua. Dr. riwbaid ramavai
i“®srr=“
,.y.y •’■‘Ml an Hallraol orM B bm la lull
ES'SS
s- :f». i3:alC3-er, <s& soit
ir Wlnehoater a oppoolto th» BbuM, an -
EINTIMK aNIOW nA.IVl> Hnt^TS'UfSONfE: STOCE OF
DRY GOODS, NOTIONS,
.aaa a itort Via.
laoeri la aaj a Bold anaiart 




TbelUnaUauar.at nwlarauaUi. la al 
clam iHNel.aad me uolr smnteioBaln 
cllr. I'rlcwiaiaUauawuhanUlofa-
perda-. F.H. llakibBU.IBopM




i|. plaaaaol loU..ualr. 








lauim ImiB BUMacI 
dmni anrmwMil I 
eaolnanabaaiBWB. 
iaa. Uadarwood 1. woitla,




« la a>U wmlhar la Jaaaar..___
ad walar lo Fabruaiy, lb. Uraaanp 
111 b. brIUr la IM /Blorr. aa (I 
Ir la a Maumi poiai far uoak ■ 
lead Uae. Hiram Maura, at Hu
»««
;u Kami lataoUr Haa wllb Mb InUlaa* 
Khiloli'acalaiMi Bamadr. llUaMMa W.
i£iv“.iur>»,“-.ri‘7i.is*
ttSDIrla fhalHBla: Ualaw














insssrftsssa. “ “-»’»= •~'
lAivia-l'airiaanad, lS«kd aaua, Hwa
BOOTS AND SHOES HATS AND BAPB|
Gents’ Furnishing Goods,
------ Laxlles’ and. ^Claaes’-------
03L.0.A.ZEJS, OIX1.0XTIo.A^lS, EX*rO.,
------ F-CTE,OEA3BD A.T-------
Lately Reduced PRICES for CASH!
^'wxi zxs^xTsi zaraipsiovxoir. V
S. F. HAOER. &: SON-, - - Ashland. Ky.




»il in taste, it has already 
published someofthechoiC' 
est mogozine Literature of 
the day, while its Illustra­
tions ore prepared by the 
leading exponenU of Mod. 








^Ai CbSilrcMIia Bim C. W.b S XR4 T. C. * ....... .................. ............
TbelaiatlaiilaAGo.
Tmpl, Court - NEW JOES.
f.288-.
NEWBAMEESflOR
Ltdiei’ Hair'DresBiDs A Spooialty,
JaTmlrt”on*m''mr7hnl”aod'l''bl^^ 


















aabW. m leaad bp tba AMbnr, wanaa *i-
K3ii?n:t,75S;',aiS:o’?vK;s'n"^:iis 
uT:'Ki'.':i; isrg:-:,7iin
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P<ir ruribrr inWmu to ratal.
E 0. FHESHOUR. Ag-t. AthlaaA Zy.
mMf:
Earttfi Icntieky RtUway






Ami ttbwr. on hniid^'N 
urban pou want to pUr.t,
or^^i.TrK'mVrss^.. BafCii^ts:
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2 TRAINS EACH WAY i 
HUHTIHOTOM A CINCIK5ATI.
XIMfC XAIILU
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LL IMIKTM IS TUB WIXT-
COLD WATCH PHIS-
Sam Han-li lal. will rmrl<» "'"V irtl.
«Ss£S:J:i|sSfmmBtnEs;?'■• SSa.
THE INDEPEyPENTi ASHT.AJKPi KENTUCKY, THURSPAY^^_FEBRUARY^^2l2_1^8£’
I0E ISDEPEHDEKT.
AnVKHTWINO.














Put t>;-wriMt II by
aribaiiiab wii




(rcm.ul Ui l«iJ 
b« |.ui In a n 
u^rrlr l.-»a »
■ a vary l~aa ain-iuui vaa pat
...........  IIIW pl~a'. fllllull, W. Va,
.. ..... . wa. »Wl.al. auj marli
ir .............. pla....
nl'llr «a»«lall»u lirll.i
........... .n.,.a. uara lla<Bl»
l..«r l>n« ■
"‘sr I a>rt awlJliir 
iifuD laani.
Va.,*aain a il<-.|-rrl(i n^lau.^^ia^
iidar^ aljbl. and a«l dor laaUid at
. ivr oi. aumauv 





Iwaao para and Braadwar. __
Haaarnl ul Iha baya t»* aarprlat hallM laK
astll laialir. daplr I 
.nvaT.Kefin Poona El,
«i 4«^'V
a aouiKar at laillaa aad a
illal>,araplin>lt>iaa«lllaalor am
Joan Kooato.or laar.dO.ENa*. Ho
ju.InHulu. Lnoulutlia
“tuT day war a loom larlamaal out awl lha 
ao..« ualtr .l«in Uai-W<
(al. lliaraBUUooald




SHEisso,Torm!?rm^:ii'orsr.. io ?=t; 
”?s:,sr:t:;ii I,arnan »*«-«-<*« •.« 
“I'liSSr- — -------------
•'»>ll1 ynTmTaboirntn taata aio.anrr I
SSiiiiHijsaKfS
iSSsSSSiSSawl I tmoo II |■allllm earn..n 
Tula '^ija n,“35£l
Hound trip IK 
joad iBtaa u' od for « daya. al ra- aa, Arnanaas lllaa. 
ylar. Wlahu. Kalla.
atMam'trip noma trill be r
TrfTlIorr, Kaoata ainl Mlwourl.





into a areal lOaBy hnnwa nn.llie lower la*. 
Uim.aodllirpRiplelouBeaUwy aaonn bad
ledimeai III nioaii aor paper or taa ef- 
Beirut an.I Tamable e.rnm uf Umar 
numaitud WlUardrarr dipelllU aappUfO 
.i,_ Tbnae neo ynino laeo wiabwl day 
Dlalil, ndimi lurrcla aad earrylna 
W*. niwlut nlaail op la Itallntebom
.. Jen... KeUda Vallw U-y Paami
wllhieoroely any real or deep, anil oii«lyr» 
lawd w uta a aant lo i>aymenl lor IlMI 
B.lidl.altbouaMbey are poor men whi
ooeHIny."' 1»
In lull lately auirwIIrBUiUrTeBOP 
> I. Hocan. ot lirwalaod. toot to our
i-'-tSt:
r.'iba waoleoabi Vallay 
L^d Dulpro'lrat oolraal
Imi l!^n" my""bt’ "obl '«■ rmoplbd
.b1lie.ii.w rne BOW Pir BOB-pnyniml.’ 
TUI. iil.lilrelyiliehaiik uOlcanludd 11 
rwoMl.aod lhal Iliey will eimod III IM 
e> pooom. lo liirlr eamooiera.
IWItce baralanil iwe lioodiad aluiUau.
I aetaaol taad In P 
I'c'lofforall aritpulooi







IB yoa warn u 
bailer aoe II poNU
.r±:.~ss'='.rr.“wZ
I Itdlrte
cmdliedWKealueay.waieli we leam we 
111 by Iter. W.I-. CMiidll, oltauellr. Ui 
trier liae orrepled a rail mon iba ebnrr










ewiiy, BO. Kern 11II rlmutd coma on. I 
any errijy rt 'oiui nay urina iu« aooi' 
Taa wilier tulued lolenvr.lu.lt waa toiw- 
l.m Sara. Inn be*~a I Iiod rraMu.1 lie, elly 
-rVo
Buy manner III rhenmalie le neuralit.e nfiev 
llooa and .l-low rellel let l.lin In-, afi nroiuui
ZX"'
^ . al lellar. aOTiiUaadW A«Uml, Ky 
Petwnaryiii.lMl. II amoaim Wr IniBday
III payll.el.llheet 
illbeyrastet. T1i 
away when yon ra lerprleaantaial 
luiuaaii la ana 
at K-H.lnaoBy.





Ailmuae i.ullon aeriae lo prevail
nuimlo- mad......... .. balot arw-
aoweilABd u.ai.ioru lb. malUt leraatimlW 
- MdpwlollBlereellvbmi —
Hr.Jahb leinidMn la aiaaOlau a
dia'^rt'





Uaielk. waa laal wee« eireiro i-nioic pnaier 
by1heKanloeMU«iaIatara. H
r ryn-eWl.lluArblandwaa
wiiaawiiu.niou.orM. i. ,a^ 
Vurl
Iheatatolareiy ankle lu llielr 
liueeaeeoeed lUe .meoey tor llui 
Iri.KluTa Kew Maroiery loe cn 
Taeoolymrtolaeom b.iowa lul 
IbM. CramUA ItddrE Uuaraeuia 
Hay FrTir, Broarhllla. or any
IS, ol Oliva KlIl.haTetoeaala




ABE DETERMINED TO CLOSE ODT.WTrHODT 
DELAY, THE REMAINDER OF OUR STOCK OF
Cloaks. Brculars. Dolmaiis. Etc.!
0-Awl In onlHr to d* *o wiU Mil tli«m BspirdlMi of Oott or VBlne.-W® iBTit* the 
iMUea to HVAll the»Mlee« of thlA opportnnity to Seoore Wonderful BArgntm.
GEIGER & POWELL,
WUJ U...I Oreo....,., - - - rVMHlrAPil>. KY.Corner Uroiaawiay n.ii<l <j^ro>oimi>.
WILLIAM CLATCAMP
GROCERY AND PROVISION STORE,
___Wlualuwtef anuua. bHwaan Tbild icul Pounl. airrwia. Aablind,-----
A.SH31.A.lSrE> 
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
HRIErorttiiglwaifred! htHMil
Wrought or Cost Iron Work Promptly.
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
HEEN’IDERSON’ & ImAITE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
T.ATiH.TTJ &“RAin) POWDER
WH AIIK PHM-Al
Maohine Shop and Foundry Supplies.
r-arlMaOe. .... AalllAXB. MT.
-iMciisnisra- BTTO-a-iEs,-
and every Kind of Work for Hinee a Bpeoialty.______
and Dealara In PUtE.
DOORS, vSASH AND (iLASS.
aae^^Uloei
■'li'XTiiBTNK’e’saA^
RUBBER AND LEATHER BELTING.
..,i.r.«.opA»o'H.-«dm...u. . r . ... ASHLAND. Hr.
S2;iM'£;iS:irr'T£r -ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
A3H:T,A.JirP. KY.,
POWELL a HOUSE, Proprietors
, wn haae tMse orw) S
.!■ waaiB narwiru netm-aa^u
sa riBpHwIePtrrenila.
r^eaoger;Mur year. will. Iluxal UKlHIilu
HaSHHSsisSSi:
ci.radtD.AUdM<lmyakUaoa blond aa pore
M. O’KELLY,
Comer Keunh and Carter Strscts.
rii:iiSU=iiB;r:,ffi:'!.Eaj: vtJssis,Mi{Li.a,S5
.Iklaoand QtoOdi*. (
Turkeys, Chickens .and Eggs.
RED BRICK
ODOCSB BOUeiTED HDD PDOSiPTLT KILLSD.
0HK IIAM'.TIllifAPAilTV





BTOVa RBPAIRa OF BVERT MAKE A SPEOIALTT.
■w. H. B .A. O X* E3 Y,
DCAUCK
Strictly Choice Family Groceries,
' } JULTOS C. MILLER.• bland, Ky.
R.. B-A.TTMa-.A.R.TEN.
—ACEHT Of—
D, H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,





toiani pAlaalrh WAidil.isl"a.l>.td 
II. llawell. CDTlDflnir, wbeni: UllmAl 
Jagnllli. HAyavll 
TtKw, Ualsk. lx. a. *
MBuar. rxar...ui., .M.n.uA — 
alurk.l Pnydlis.lea.PlabarTma.w,
at JnbaT.Jombto anr^ska
publlaaUaBiUr.laal walk. aiHl T.dunkwr- 
in. IncariT mir paekawnl iwparaln Iroulaa 
and ueltl.luwlus imalxineBA Ttte Iriuilna 
• anuudir nbiliciltoulablia lar 




. lartn pareltaj^dHam. I.b 
.liku sml"
Ullaeilye«erba.l. Aamnaallmwi





tH-|».tort.'A"lf"anykl.ianlU.uolr7ftimaaa _____ | --------- “ _ ................. Vl. hIIKCT MI'S'r
THE OHBAFBST FA101.T SUFPlrT BOUBB IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘
Mblnxxd, ] .Broadway, bet. Front and Gre "'e■'"''ashland, ky.
GOOCH’Sumi iiiir
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
____ a.   I. . mmmmtumttmrn .f wprk CN. aad all dlHcaisM that lead ta It. eaek aa-wm ...wwm ____________________-!■ I* W#p •». MmS l MIS kM ImJ # He BI--------------
m Palae la tbe eke«l,diarallT of kreatklns.aad all .Umbma aftke IkaaS sad lanca.■il.mi:w;wmel.UlH.ralaelatkeeh>.l,dfrallyefkr>at l K.aadall.llMaMe.rt tlM i
COXTSUMPTXOXT CAN BE CUHEDI
_ e._. 1.___..... I.___to.x,.~.l-iih flfWrn’S MiiiXICAS 8YHLT. TiilkmiliXH matter iaiiMliiiig men
ml wamatbrbaeeanmMBtoyahew I. INH4.Harper's Magallne.
ll.l.l'HT»ATK>i.
owlamellki-------------------- -




panlrd by Meiara. fbiys sad IleaebitftM
uabnrt ipall Ip lpi|l (Wbl 1 
; aail .wbU ba nava nUaln,
T« Trs Ubiae:-ll yM^^pal t
‘“"TSsiiw&i
' KTlilS CpUKRt-P. WS"!«T.
-----.abirl
staalT^lud, sV.




.wua.«..al ul IPmal.'a Ua^lraa











■nsl an a ml all I ,.l lint B
ttv prvvaiilme lira nirinry 
la'ismlrolt Cimiha, Nlcht- 
. Slid makes ibe UA oTlira 
irina; Imi SDCW arsin tJio 
■ rtwroackc—
neirtg lire heallh Ami a-'---------- 'E;
ii.t loconimvartllialwoirini.Ai. Y. UKwa’einithri oul sa virliina U. Uni Caul niAlsdy we eOrra niin-
ItuU ■KklCAN MRCP trtIL NolsnpgkaaBartrn^i^peyiaiiH ds or












Uewckawu -I anvt aijare iota wlllu~.-n,..Q»plkai hr aw^Inat^ia wm hare r^
asrar^’Sa'^i.'S
> laiiad lo cite relief 
ntwopobliihAfeircertia.
urn., urn- ...m ..u. ulth IM SDd rSSdjT far tcfel.
ilo dim-1 to Ihv parties.
Jnci of Aktokia UiRri*. itn old Ueiicsn Doctor, 
by Ttmgirlmtm evorywhom.
tAYum. 
. OUs,/alyH.sn.La’.",r.lr‘fTr:f USX will, I n.aatoiCrmT*
.‘iff'^rTni'siii^r i nyTiSTTkrto.u.;^—.rcSma..
soeaua»m-nMraimmiCEIBIIBCiraMllitlUilllllini. mil..
Druggists and Country Memhanta in Eastern Kentucky can order theit supply 
of Mexican Syrup from W. Meinhart & Co., Ashland.
THE lypEPENDENT, ASHLAND. KENTUCKY. THURSDAY, FEBRUARY 21. 1884.
siilsiigiiEl
~if - r 
=s;s“!=;ss?“ smimssmji




It of cTv.lllon, UatilllllM nlliimln 
.. $IO,Oi»: Met., M.uiO___Idm WuuJ
WU., lUiik 111* eloMl II. Clcn.. I.la- 













■a—Fftrn' OonCalninir IJ4 Aoroa,, v»oiaei<*»‘"nr"»-*r.M^..,
A<l»oli.tii. l«o. I..1.J <ii a,oie .-..111.. ' riRTEB MEDirm CO., yew Toil.
•a-A BoniUlhil FftTOi Oaotalulne ‘ 
eaaAcrn.
4th-A Pino Pomlly ItotUdonoo.
b5E'SSS335"“
Stb-Parms aod Ulnaral T....O.AHSffisSassS
eth-l«ts In Aanincd. Eontucky.
MEWS IN BHIEE. TtHiy Pei.m.. ail iil.l iieero 1 
;i{ocft}- Utile Itivc
law. Uleli., Will. meWerlliM, Jfyrts;ii,"saa'r,as
,Ack..^wa>(]aJlniui(liei 
|| ileml liy a |,arly of flve 
I It I. bvllevnlllieohjfi'l 
- ('Illuiuliaviiursaul<e<l'&ur\.|. n.i. wllll1 Kag Um .u.1 
•— III aiMwver
iiHia. I'lrk, a plmii.r, wa. ruiliiil 
dead on lib farm beat Ttviil.m. tmio.
yean ago anil wu 7e yean olil-.......
a.:S'ia;j,;:KK,vts;-
line Ilf ILe ulilera arllleia ifilieonuiity 
ilro|i|nid ^*‘'*1'^ *' >l'e >U|i|H-r (alilr
MlFeaM4iallK>raa.
(l■•ulx>' Adam, illnl a ali.irl lime nffii
la.1 week In Viueeniii*, Ini'. aftnl Kt 
gMkrrSnillSe“..n«I^[?M
UliksalUtaueor III ..... Mno Hamiali






KINK TKA.S. COKFKIX. KJ.d 
AXU JI.VfDX : 
riuAics, Tim.M'ifw.
AND KRIMH CAXXKI) utKill
A. SFSOIA.LTTT.
. .^1 _
At Dnvioii, O,, Iluiiry Cl. Bueliuer, 
fur graoil lareviiy, (fol one yiiir; Thu.. 
.Uurulngiilur, liunw aleallug, one year; 
UmiilHUiul. (wo eame liime .Imilliig,
f, Ove
..... BA'Wb. win 
oeanuuk lib wife on m 
I.Milii, Mo., and Inildliig 




























I her neek 
ilenceil l.y
Manjli nth. U'Wlr waa not amaleil 
III! IWI, ynin after Hie killing, ninl lia> 
ulwnya ileiilinl Ida Ideidlly. il.> liua 
been eoiivleieil twice of llila oireiiH.'.
a new trial uiul aeuleiivetl to twliaiieed 
Nlnri-li an fur klllliig Utorge Itlel..
Tliumiui il. Itaaduck'aidme lartory. 
Weal XewlMiry, Maaa., turned, throw-
aiirka lairneil iiI1'i>:e.lo, O. Um, Ski,.
aaildlery liaclwnre atom liiimnl. I.iaai.
•-ki,i««i; li.ai.raiiee,!slVM>.......TlieSiali-
Uiie^Falwr Mill, owiiwl l.^lhe Furk
Vt., waa |iajujMli»lrujiHl hy flre.........
Ur», ^l.^iMi; liiaur.al.....Cilail'a au.ri'
laai. lie iina iireii iiiree yearn In ilu-
I'liililnyof the tank.......Heo. llavl.laou,
IViarimenlChleiaerkor Mul-l.leiuv 
I'. S. Army. aliillouFil at Clilago In 
l'•rJIlll.l 1V«1, laarT»ie<lBl Xew York 




lUnmgh lib. I.aly. Ilia MM>iKa.e.l he
ESS'iisii'SSi's
llred at Frank, Jaek uinl William 
Flynn, killing Jnok iiiataiitly, uionally 
woumliogWmiain.anddIglilly wouinl- 
liig Frank. Frank Hall, nhaekdrle.-r. 
waa klll.al, Ih.la-n Hargrave and J. II. 
(jralg.^ Iiyalninlera, Were aliul, mid, —. aim JL ja '
.......At Xew (Irleaiia, I
I Well.known lawyer, ' 
V bralui aiid then eiii | ^■w .Hit hb wl
I own llinni.
■ ••Jiiile.! hv iieounareircumxaneeH.tnn 1 — 
the Iraalaulklug being (In-alH.-m-i- nf r"'-’i-i"i •o.i mvlviaa wiin bonMiiei.lii
niollva ..I Iholnirrilile deial.......\vi,Ur , «ael.,lraaiu.r
Die Knngrilb tiraneh train for Unila- --Auneui.ace„f m.iMMiiiiig iqiuiia 
vhle .ra. delayed hy a rilde u«arlll..-k ; •niri.t,’-'-'"*"-*"' *"
Ibk, Tenii., a i|Uatrel nraoa Mwi^ii -.t..,. ,. ....
J.w Aiideranii, o ImrlnT. nf Wllllauia- ] nnaiinir ai.ii laT. -mL ihA ..1.1 »«>!
o“7Slll^Vf}“’“"ww“lXote^ __ _:,'ii,i;5.£Xixsr.r r!
nwav, N..bKlyaawtliofiilalalndfln-d.l‘ ~ .
At Jnek-.||, Midi.. Ju.I.I Ooueh. nr- • ‘7 » "ai.lr a-on-.n Ulianu
deil, eharge.1 with Hi,- atlriii|>( Ini -''i’ib">lon.wfaa eioaiarb.imaabtii 
unler Hi'leelU-e Ilrowii, wua n.-r-""n i»u. 
inl nilrnae.1 on giving (nil luM.iHO... '
cs^:SESK.i«s::;:i
Mra. While u wvullliy widnw :1k year. ' n..a.aaiin> m. ... 
of age, and they were ma.rle.1. The
Bfiffs gasifiiilLii
b dMIfBHl to IMMIM-wuu Id a lunim.Wo™'*7'
rta"" •
■c^iow MI^Beia'u^dw
r«.ra<oi*.'.ha are eHlwr  foiTo 
Mweya gbyiidaa. or ore loa (o  t ownd 
j^tilr^irm, oad a oua bwfre ^
HOOP'S •ARMPARILLA
Uaeriullke aiagle. readilag ereiT pan of 
Ihalbimaii tualy Umiodi Uw blood. fiTlai w 
all rearwed lOa aad rncny,
BaimI
SkrTfsi'srw «»«*
oirt> -Roou'a AutuvAMUA b patUag 
aealUa Tight law an. I liaia filaod tea 
I«nig« linto I Ugia W tako ll.~ UaaUkca
If lavrorllr nulel and .iirlibUy ly
ABhioad, Ky.
u ruair.aaweo b n la feared...........l)r. fJao. N. Mar^all.
irainr, waa wnle ee.1  .-hurged with atleni|illug tn lilackinall
' uS.i'.'.-.ir.s.-ji ;i"s sSTi.s.s“S";.:;:
sis^iSiKt^rAiK
while Kiancniignver me 
her buolaud, add (hey 
be burle.1 In one grave, 
v.dver and .hot ^ '
Frieuiid, a (ivrni
c grave of
rneuim He man, Ihiny.four yean 
of age. realdhiR nl fM Orange Bln-el. 
I.'leveluud. 0„ «wmmlice.l euleldo by
.liunlliiRl.lnin-lfwIlliaihutgun ...........
Ifiinnaa Kelly, a yr.ung iiianlial man 
nir-L U>ida,euUib throat wlUiarauir,s,.5itr..s.%rss
lihea. nf klaiitha.ke, I'n., at niie lime 
wnrlJi vi.ii.hleralde. but wim wae ro- 




miiFoa.niFiuieaDal IrTlI.iinma, Hand l.irelr. 





J.iUn <1. Kaaey. lute Tnyiaurerof 
til i-nuiily, Va., haa lhal, leavl 
elh'll nf Mai,.«ei fur hi. lumbni
KaflruadAerMnala.
5s£'S










F, H. ROBINSON, Proprietor.








l>'UF»»u"Tnnii.S!I.''ol I'iu”."*" Wrnillre!;s?pinc sEspsssH
cfkrillC rvr___________
llniilnail fa.t rx|
Irali! ami wa. ki. 
a E>rniuliiciit eltl 
•Innk and kill, 
on tin- XiudivlIlF
Uaila ridineni_____ _
wn. kllle.1 hy Iheral
lamlavllle.......AlKvi
Faii|.ln-I. alitakem
near’lhe IC dt T. H."|Ir«»ing“''‘lI
..Wni.Tl.a,
.. ... Xaelivllh-, wo.
ieo, W. Ungenfelter 
niil imrantFoiilli 
lovllle. lud„ INek 
1 on the I. I'k A
.., ...V,. ...aeun..*,
i. ( i 
.iiie nf aeveral i,„
work.......Theer
interfeltera I. rei'ni''nirn...uu .,v ... n.
niln! nmnumh X In »>i. hmndY^tirel
!ud.“lito'i|}“ w,.mf dollar, an  b «ii;i. ere 
lutaeiured at u rendravema In the 
imaiuUlua of Siwihw.-ei ArkaiUBo and 
the burden of
,uMa luiu loner vi 
I horaeand lH«gy ....uie,iiouiii
ngrel leiiyeira,and fuuud aunieuf (he 
-mien RU«1* will. them. M.am Doll
si»HSSSS:
■erimu and Pawl AeeMenu.
sf-aj'SKfiKizis
r?s.STEr,,i“"5.i-'M
nnl oei'iu to have lieeo eruahfHl Uarlly, 
hut muw havela-eii amolhered. Illi
alaiuia-.yeaniofaB
Npvcrul KlaSn «r tilrin.
A great girl III l.i.vi—rial Vatloii




A geoinelrti-ul girl—lllirelii Detiilitj 
A IDDoleal glrl-Seroli .Xadr.
SriSSir’'"
A nervciuaglrl—llwier lell-V 
A rauK-olar girl—Callh-Flhenlea.
A lively girl—Annie Malinii.
All uiicTliilii girl—liva Xi-weiii.
Aaadglrl-FJh.H.
A aereiu- girl—Mnllle !•>.
A gn-al lifg gh1-Flla I'iiaiit.
A warlike glrl-Millle Tary.
11iebe.l girl nf all-Vout own.
-CTdeagnTcIlinue.
I lor C. L UQOi> k (tk, Lo«H. K
Catarh
iiod iiir t-nLD In iiwTiba*,
.1S,SSa?rffilSu5I ■rC?;dV? '‘ “ ?
Chattaroi Railway
*riMU TA.ULK.









T’PhTiE.' ' -------------------- roWHIOl.




AIHI l.nelaai alMily a<nr,
A- yuaiig a, wuon -l >la 1 iniw.
!55^:[::.'ili'ru3‘;;^iKS“a«a,
«barter thwibly.
I or oer la.ly (tWad, 
■rel, WUn will as b,
PE-Rl.l-NA
lore i.r .—-------e„,, —i„i_— —I. . ' m-klai laareinnaey III a f-wdayill:aji you
..gSfS^^
I S'S
-•w oloe I writing ire. Full inniceren. ilireniuii 
I real Ilea. PurluuF. mil be niaUe by
y.andfureoiao of lire'lira. Hoad........ -
■I.. iFathig revrrm oHdreou aim aro ea 
OrnaylilllreaFeieiil Tre-al IDIKlo. 
be. S, T. llorehNI, belllg enllelKd In 
reel! al 1-Mnuiiil Valby, neiil Haliirday 
■■illobFHlaarerlreoI inrellagi. 




nl III liliuby mall by H.T. BbrchFU.
.Ig Ob L-OT- iiranca.
PeniHi. Oostlng 10 loam 
ai Faa Fall al w
wire bay uaill, 01 
bregoiM.dJ.ll.tnar 
U.H.iimU waalbal------ ------------- Faller.------.Fl miaeriiMtoiw.lnFO.
.JoiuFa L-aai'i.bell.aaiUrd by J 
ulle.allllailldlm. Jaob taaiu Ii 
VOblFiree ul lUuae aim dFlfl >W
louaiil yiKiF inlar In Icit
U-F bare Imd Ibe Mlua and BOV B
A Nninrul MlMalte.
a grre-ery ninl |iiirvh.M-l a dnieii lem-
lenmnnde wiieu he got Imine.....
onm ihlriy yeon, and llie ol.Ma.Iy la 
drellle aul oglu hunrin' nut o' the fal
All ex|ilniiatlnii waa lUBtle, and 1 
’-mire l-iuglit a -iiieeier lo mHIc It
relngy.mF.rure I -iw a pllPOl ilred'.n 
MFlIl- in lire aln.luv, aad I gia a lad 
...IFF al.e l.a.1 .*•» H • -bF ba.1 a n.
fFt lat«id!‘
‘•Tbaownealjohl ev-erundertook. 
Belli a Colorado man. '‘wna dial ■ 
------ iwldowoou-hnifof a'Si;trir™r,s:iher hual nd hy Riiatake. Il wru har l 
I the excuac that would aalla-
Kvary rreioire baea-d by a gnai 
AFgora llyipepdt Tablela will give la 
OIF relief. PHOFeaod .-now. HoUliy
and one child.......I'rter (.birhoii aiidaiiD
were bmkal ill nonowalldeat laatan.fa“«'iir=s£te:





an Wbea Pbruelana cil.e nm
renil'y payaiFl.n gaia aii our ehlld 10
.T^ miKl. ■re.rlw.l 1.1.1. taal" ns, vim 
nt 111.
mXr'jri;:








MOaVVIaeMImt. A^m iXNATI. O.
BSTAJBUSiarBD
HUDDARTJ RIGDON^ 
Patent U. R Standard Scales
^e?b^AlT^^‘roISf










HKT TMUt IM MElUimu.
■V^I.SOperbetile.'VE
n(ES.iliciuiBlia,Fnnitigi
"■r.|Ol^H"PFVF".l. .l.Tllii Bare 
................ li.FMI.igmd.re
IreeeaugFrrdlnmi l-aurrh In nieb anu. 
illb.tl badb. bandago ay linidwiiabi 
bwn.lolry Rly'ai-FF.m Iblm!' wnrB"mlI 
»F OFF FT touDd Ho .MDOL-C. A. ixreivr, 
Bby.N.V. (Andy vlili anfot. Pilea U 
tiaveureil Klybl-ream Halm Ov dry Ca. 
rniiowblrlioT-rylbadFn. i-mm i.Mb. 
IwheauBaalollFelii 0 blob allliidek Ii
rebo.IVovor.Cd, (Bav tn ure.'pilraU 
OOOU.I
IlFelverygreipffliruF Ure woi.ibFrulrarre 
|a•l>OFFlreenperfamlad vhh Ely-a rroaio
WUKAX Aim THE BAHT.
What a puxxlc the mde daW ig Id tl* domcMkt economy I 
of I «<• «>»
How the child facka, and tvi  ̂tai crowg!
nlic will be a confinnctr old invalid 
aiul weary women into new liie. 
Mhcia you know.Tell in thennmrr s /ran ebexTfulr-tsg. am] v
KY PRICES re. AMJI. ASPLKHDm
ItvioMulinl.lo 
aalhore at o.y 
OTHIN HOUSK.




boanifkarbamuth waa owing Drake..




J". H. S3 3Sd 3ML O 3ST S , 
Greenup Avenne. betwara Broadway and Park StTMt.
AvsHLA.asr 13, KT.
Tlicn! lo reiiiaMeraUediaeretiee be- 
tweuii Uwyeia end dueton bandllDg a
rn •aiuioliif up tlreevei
■ulli » a Uoaibe. man______
am a regFoL" Hemigblbava 
more voudtn.taii ibeyara nui
inady pFranaKood whal 
n baa p>ttaF>af<l. Pet Ibe
Id am remaaon wllb Ha 
































12 HOURS dUKS.x,"*'- 
ONIVIO HOURS '.SL51-.-1;* 
2'KS?‘‘'"'‘“""'-'——-
Cinciimati&k Louis





JwSaSss.'S; -2E new route east,











toniwUlu iinil Islington, 
To WASHrSQTON,
Through IheGrandeit Sceneiy m Amen 












WBirwAEO. I Ih5S!;.: 1
B'AIVOT A.B.'nci.HS.
hANPH. hARTSUNH,











B, R OHlrtS.A*«BL *r-
iHEtW
a-pais dHBN
